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NAPADNOSTI U PONASANJU KAO INTEGRATIVNI
FAKTOR SOMATOPSI HI EKOG OSTECENJA
SAZETAK
U ovome radu prezentirani su neki od rezultata jednog istra:ivadkog projekta Sekcije za rehabilita-
cijsku pedagogilu i komunikacijske znanosti Humboldtova sveudili5ta u Berlinu. Autor ponaiprije
objaSnjava dva fundamentalna pojma u defektologiji: pojam rehabilitacilske pedagogije (naziv za peda-
gogiju osoba sa smetnjama u razvoju u Njemadkoj Demokratskoj Republici) i pojam somatopsihidkog
o5te6enia, a potom daje definiciju napadnosti u ponaianju o5tedena individuuma te navodi pedago5ko-
-psiholo5ki relevantna podrudja lidnosti u kojima se one odituju. U drugome dijelu teksta opisana
je metodologija i provedba toga longitudinalnog istra2ivanja, dok se treCi, najvedi dio teksta, odnosi
na prikaz i interpretaciju rezultata u podrudju miSljenja, govora, motorike i ponaianja, dobivenih na
uzorku od 579 oitedene djece. te rezultata dobivenih ispitivanjem nlihovih odgojnih uvjeta u obitelji.
Rad zavrSava s kratko formuliranim zakljudcima.
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Preimenovanje znanstvene discipline
specijalna pedagogija u rehabilitacijsku pe-
dagogiju, izvrSeno prije 30 godina na Hum-
boldtovu sveudili5tu u Berlinu, nile tek pu-
ka promjena naziva. lzbor oznake rehabi-
litacijska pedagogija povezan je s jednom
novom paradigmom koja se odnosi i na po-
ja m somatopsihid kog o5te6enja.
U specijalnoj pedagoggiji somatopsihid-
ko je o5te6enje bilo shva6eno i joS se uvijek
shva6a kao prvenstveno bioloSka, statistid-
ki stabilna pojava. Nasuprot tome. rehabi-
litacijska pedagogija razumijeva pod soma-
topsihidkim oSteienjem odrealenu bio-psi-
ho-socijalnu datost, vidi u njemu karakte-
ristidno stanje lidnosti. Jedino u vezi s raz-
vojem lidnosti moZe se razumjeti postanak
takva oStecenja, a ono, opet, poito je jed-
nom nastalo, podlijeZe takotler promiena-
ma koje zavise od toga razvoja.
Konzekvencije te pojmovne razlike za
pedagoike interventne strategije su znatne.
Za specilalnu pedagogiju one glase: obrazo-
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vanle i odgoj unatod somatopsihidkom o5-
teienju; za rehabilitacijsku pak pedagogiju:
spredavanje, odstranjivanje ili ubla2avanfe
somatopsihidkog oStecenja u procesu obra-
zovania i odgoja.
Da bi se moglo ovladati takvom strate-
gijom, potrebno je sto to6nije upoznati e-
tiopatogenezu somatopsihidkog o5tedenja.
Time se, ujedno, moraju utvrditi polazi5ta
za rehabilitacijske mlere, 3to ie reii mjere
rehabilitacijske pedagogije kao i drugih u
rehabilitacif i integriranih disciplina.
Dispozicija za neko somatopsihidko o5te
6enje postoji onda kad se labilne bioloSke
razvojne pretpostavke dovjeka, u senzibil-
nu stadilu nlegova psihiikog razvitka, naclu
zajedno s neadekvatnim socijalnim razvoi-
nim uvjetima. Vei prema konstelaciji tih
faktora moZe najprije nastati smetanja u
udenju, a otuda potom samotopsihidko o5-
teienje. Stoga valja pobliZe odrediti kako
vrstu i stupanl biolo5kog nedostatka u
zavisnosti od dobi niegova nastanka i u re-
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laciji prema dostignutoi razini razvoja lid-
nosti, tako i neadekvatne razvojne uvje-
te. Stanje se prepoznaje po nesposobnosti
dovjeka da bez specifidne interventne po-
moci udovollava dobnoprimlerenim zahtje'
vima odnosno potrebama. Rehabilitacijska
pedagogija shvaia somatopsihidko o5te6e-
nje kao relativno stabilnu konfliktnu situa'
ciju koja oitecuie razvoj dovjekove lidnosti,
i ne moZe se uspleino rieSavati bez rehabi-
litacijske pomoii. Ako takva pomo6 izos-
tane, jednom nastalo oiteienje tendira eks-
panzili.
Specifidna rehabilitacijsko-pedago5ka
pomo6 moZe biti dielotvorna samo pod
pretpostavkom da se osiguraju sociialni raz-
vojni uvjeti u koordinaciji s medicinskim,
na biolo5ki nedostatak upravlienim mjera'
ma. Cilj je, kao 3to je ved redeno, spreda-
vanje, odstranjivanje ili ublaZavanje oSte-
6enja kao conditio sine qua non svestranog
razvoia lidnosti. Za to su potrebna diferen-
cirana polazi5ta. Orla se, po naSem miSlje-
nju, nalaze u odabranim podrudjima lid-
nosti i sposobnostima koje su u tim podrud-
jima smie3tene, a koie, promatrane s rehabi-
litacijsko-pedagoSko-psiholoSki relevant-
na obiljeZia, ozna6avamo kao napadnosti'
Odabrana Podrudja lidnosti su:




- duvstveno-votjni aspekt radnog i so-
ciialnog ponaSania.
Godine 1976. pruZila se prilika za op'
seZnu empiriisko-eksperimentalnu verifi-
kacilu rehabititacijsko-pedagogijske para-
digme. Te ie godine Sekciji za rehabilita'
cijsku pedagogiju i komunikaciiske znanos-
ti postavljen zadatak da izradi prospektiv'
nu studilu o prevalenciii somatopsihidkih
o3te6enla. Da bismo riieiili tal zadatak,
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odludili smo se za longitudinalno istraZi-
vanje na sludainu i demografski reprezen-
tativnu uzorku. Bilo je obuhvadeno 646
djece dobi od 3,6 do 4 godine, diji smo raz-
volni proces pratili od 6 do 7 godina' lz-
vr5eno ie inicijalno, tranzitivno i finalno
interdisciplinarno istraZivanje, koje se sas-
tojalo iz pediiatrijstcih, neurolo5ko-psihija'
trijskih, oftalmolo5kih i otoloskih ispitiva-
nja, a isto tako psiholo5kih i logopedskih te
onih za stjecanie uvida u socijalnu sredinu'
U finalnom smo se ispitivanju, kao vanj-
skim kriteriiem za rezultate istraZivanja,
posluZili i podacima o obrazovnom (ne)us-
pjehu. Odluke o kvalitetu obrazovnog (ne)-
uspjeha bile su donesene bez naieg utjecaia'
Nacrt na5ih istra2ivanja temeljio se na teo-
retskom modelu somatopsihidkog oStede-
nja. lstraZivanie je u sva tri navrata imalo
karakter transverzalnog istraZivanja. Nacrt
istraZivanja i izbor metoda dopuitaju i lon-
gitudinalnu usporedbu. Tu su u5li rezul-
tati 579 subjekata, tj. svih onih koli su is-
pitani u sva tri navrata.
lstraZivanje su proveli znanstvenici i di-
plomandi Sekciie za rehabilitacijsku peda-
gogiiu i komunikacijske znanosti te mnogi
suradnici u mlestima ispitivanja. Zbog toga
smo posebno pazili na objektivnost u pro-
vedbi ispitivania i vrednovanju dobivena
materijala. tskori5tavanie golemog broja po-
dataka zahtijevalo ie i matematidko-sta-
tistidku i radunarsku obradu, 5to je udinje-
no u radunskom centru Humboldtova sve-
udilista. Upotrijebljeni su multivarilatni
postupci, a za longitudinalno promatranje,
kao jedinstvena skala za sve varijable, bila
je izratlena skala C-vrilednosti.
S obzirom na temu ovoga rada zanim-
ljivo le iz mnoStva rezultata istraiivania iz-
dvojiti odgovore na ova Pitanja:
1. Je li ovim istraZivanlem potvrclen teo-
retski model somatopsihid kog o5tedenia?
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2. Kakvu ulogu ima pona5anje unutar
somatopsi h id kog o5tecenja?
Za odgovor na prvo pitanie treba pogle-
dati r'ezultate cluster*analize iz tranzitiv-
nog istraZivanja. Tu su rezultati istraiiva-
n1a za glavna definirana obiljeZja mi5lje-
nja, govor, motorika i po-naianje svih ispi-
tanih subjekata. Bilo je formirano 8 grupa.
Grupa 1 obuhvaia ispitanike s najlade iz-
ra2enim stupnjem napadnosti. S porastom
rednog broja gupe izraienost stupnja opa-
da. Tako grupa 7 predstavlja ispitanike s
dobnoprimjerenim, a grupa I ispitanike
s natprosfednim pretpostavkama ud inka.
Statistidki podaci o grupama stavljeni
su potom u odnos prema nadenim defi-
cilentnim bioloSkim razvojnim pretpostav-
kama, iskazanim ovdje kao indeks cerebral-
nog oite6enja s C-vrijedno5du -1 do 3,
i prema prevladavaju6im odgojnim uvjeti-
ma u obitelji. Potonji su obuhvadeni u
takozvanome rizikoindeksu, dija C-vrijed-
nost -1 do 2 predstavlja obitelli kojima
je potrebna odgojna pomoi, a C-vrijed-
nost 3 obitelii kojima je potrebna kontro-
la.

























































Promotrimo, prvo, grupu 1. Ona obu-
hvaia 20 ispitanika. Svi ti ispitanici u svim
glavnim obiljeijima (govor, miSljenje, mo-
torika, ponaSanje) pokazuju ekstremno nis-
ke udinke, koji prema rehabilitacijsko-pe-
dagogijskoj teoriji govore o napadnostima
u tim podrudjima ispoljavanja i time o indi-
katorima smetnji u udenju, a moZda ved i
indikatorima samog oite6enja. Zatim se
dadu malone u svih ispitanika utvrditi ve-
lika izraienost bioloikih nedostataka (in-
deks cerebralnog o5te6enjal i vrlo nepo-
vol.ini uvjeti obiteljskog odgoja. Kazuis-
1U 28,32
tidka pak analiza unutar grupe pokazuje
da se meclu 20 ispitanika nalazi svega 5
s izraZenim vi5estrukim o5tedenjima, dok
su ostali oznadeni kao somatopsihidki o5-
teieni.
Sto se ti6e drugih grupa, u njima s po-
rastom njihova rednog broja dosljedno opa-
daju i bioloSki nedostaci i nepovoljni od-
gojni uvjeti. Takvi nedostaci i uvjeti pojav-
ljuju se i u grupama 7 i 8, ali se nije moglo
ustanoviti da bi oni utjecali na govor, mi5-
ljenje, motoriku ni ponaianje ispitanika.
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kaz da doviek, kao bi6e koie se samo orga'
nizira, raspolaie s paZnie vriiednim vlasti-
tim stabil izacijskim snagama.
Radi bliZeg upoznavania s napadnostima
i njihovom konstelaciiom u smislu somato'
psihidkog oSte6enia ispitanika u grupama
2-6 potrebno ie kvalitativno procileniti
rezultate istraiivanja. Za to nam sluZe stup-
njeviti prijelazi C-vrijednosti pod vrijed-
no56u 4 kao i varijaciie tih napadnosti u
raznim iti pojedinadnim podrudjima ispo-
ljavanja. Analiza grupa 2-6 daje ovu sli-
ku:
Grupa

















Prema ovoj tablici broi pogodenih po-
druiia ispoliavanja opada od grupe 2sraz'
liditim trolakim kombinacilama preko gru'
pe 3 s razliditim dvojakim kombinaciiama
pa do grupa 4-6 s uviiek po iednim pogo-
clenim podrudjem ispollavanja.
Opadanie frekvencije napadnosti od gru'
pe 1 do 3 daje op6enito realnu, stvarnosti
vjernu sliku o vrstama igre somatopsihid-
kih o5te6enja i niihovim prilelazima prema
neostedenosti. Ti se priielazi na zoran na-
6in vide u grupama 4, 5 i 6 s napadnostima
u s:rmo po iednom podrudiu ispoljavanja'
Govore6i tradicionalnim jezikom, radi se o
ispitanicima s parcijalnim nedostatkom spo-
sobnosti.
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Promatranjem dobivenih rezultata mo-
Zemo procijeniti i ulogu pona5anja. Taj dio
istraZivanja izvrSen je s pomodu Meyer-
-Probstova standardiziranog upitnika za is'
pitivanje encefalopatije, 3to ga ispuniavaju
i roditelji i odgaiatelji. U zbirnu vrijednost
toga postupka ulaze obiljeZja:
- hiperkineza,
- socijalna adaptaciia,
- emocionalna labi Inost,
- inteligenciia i
- odgoiivost.
lstraZivanje je potvrdilo naSu hipotezu
da napadnosti u ponaSanju pripadaiu in-
varijantnim na padnostima somatopsihi6kog
o5tedenja, kakve pokazuju grupe 1 i 2. U
I
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grupi 3 napadnosti ponaSanja spojene su
ili s napadnostima miSllenja, ili motorike,
ili govora. U toi grupi ima, dakako, i kom-
binacila napadnosti dvaju podrudja ispolja-
vanja u kojima se ne javlja pona5anje. Ova-
mo idu, npr., napadnosti govora i motorike
ili miSljenja i motorike. Time se ova grupa
opet pokazuje kao prijelazni fenomen pre-
ma relativno izoliranoj parcijalnoj sposob-
nosti. U grupi 5 nailazimo na 86 ispitanika
s napadnostima u ponaianju. Od toga broja
26,74y' pokazuje vrijednosti u indeksu ce-
rebraf nog oSteienla pod C3, a 41 ,9o/o ne-
povoljne odgojne uvjete u obitelji.
Usporedimo li cluster-analizu iz tranzi-
tivnog istraZivanja s onom iz f inalnog istra-
2ivania, dobivamo slidne grupe gotovo ied-
naka opsega. U finalnom istraZivanju novo
je to da se formirala grupa od 13 ispitanika
koji izraZavaju samo napadnosti govora.
lzolirane napadnosti. tipidne za encefalo-
patsko ponaSanje iavljaju se u 80 ispitanika.
Ta, dakle, grupa diferencira u tranzitiv-
nom istraiivanju samo za 6 ispitanika.
Kod prethodne interpretacije rezultata
tranzitivnog istraiivanja, a posebno ispita-
nika grupe 1, spomenuli smo kako se 5
ispitanika mo2e jednoznadno obiljeZiti kao
viSestruko o5tedeno u visokom stupnju, a
ostali kao somatopsihidki oSteieni. Pa ipak.
Redni
broj
u finalnom istraZivanju naSlo se joi samo
18 ispitanika te grupe. Analiza pokazuje da
od toga samo 10 ispitanika pripada tran-
zitivnom istra2ivaniu grupe 1, a samo 6
inicijalnom istraZivanju grupe 1. To za sva-
ko istraZivanje iznosi oko polovinu ispita-
nika odgovarajuie grupe. Grupa 1 brojila
je u inicijalnom istraZivanju samo l3 ispi-
tanika. Otuda proizlazi da se, zahvaljujudi
utjecaju razvoja te op6enito pruZanju me-
dicinsko-psiholo5ko-pedago5ke njege i
pomoii djeci s napadnostima u razvoju,
mora radunati s odreclenim populacijskim
pomakom. Do pomaka dolazi, dakako, po-
glavito unutar grupa 1-3. tj. unutar sus-
pektnih na o5te6enje. Pona5anje ispitanika,
koji tendiraju grupi '1 , ne premaSuje, po
pravilu, C-vrijednosti 0 ili 1. te samo u
iznimnim sludajevima dostiZe C-vrijednost
2. Vee u grupi 2 postoji u 31 ,8o/o sludajeva
jedna trojaka kombinacija podrudla napad-
na oditovanja u koju nije ukljudeno pona-
5anje.
U finalnom istraZivanju je kao vanjski
kriterij za na5e vrednovanje uzet i obrazov-
ni status ispitanika. Medu 579 ispitanika
nalazi se 40 takvih koji nisu primili nikak-
vo dobroprimjereno ni regularno obrazo-
vanje u vi5oj politehnidkoj osnovnoj Skoli.







Tesko i teze mentalno retardirani
Umjereno mentalno retardirani
Udenici pomo6ne Skole
Djeca u predSkolskom odjeljenju za logopate
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U stupcu PCx navedene su srednje vri-
jednosti tipidno encefalopatskog pona5a-
nja (P). Odito je, dakle, da se u svim gru-
pama, unatod nekim grupnospecif idnim raz'
likama, zajedno s C-vrijednostima pod C3
pojavliuju i napadnosti u pona5anju'
ZnaEaino ie takotter da se medu ispita-
nicima nalazi 40 udenika vise politehnidke
osnovne Skole kojih je Skolska aktivnost na
niskoj razini. Taj predikat znadi isto 5to i
potencijalna ugroienost 5kolske karijere. A-
naliza pokazuje da u svih 40 ispitanika nis-
ka razina udenja ima svoj koriien u tipid-
no encefalopatskim nad inima ponaSanla'
Prema dosada5njem stanju u obradi re-
zultata na5ega longitudinalnog istraZivanja
mo2e se u zakljudku re6i ovo:
Metlu konstitutivnim faktorima somato-
psihidkog o5te6enja ili odgovarajuie ugro-
Zenosti vaZnu ulogu imaiu napadnosti u po-
na5anju mierene Meyer-Probstovim upit-
nikom za ispitivanje encefalopatije. Usta-




E INER PHYSISCHPSYCHISCHEN SCHADIGUNG
Zusammenfassung
ln dieser Arbeit sind Teilergebnisse eines Untersuchungsproiektes der sektion fiir Rehabilitation-
spadagogik und Kommunikationswissenschaft der Humboldt-universitat zu Berlin 
prasentiert' Der
Autor setzt zunachst zwei grundlegende Begriffe der Defektologie auseinander: den Begriff der Reha-
bilitationspddaogik und den der physisch-prychischen Schddigung wonach er Verhaltensauffdlligkeiten
beiGeschddigtendefiniertundausgew6hIte.rehabiIitationspbiJagogisch_psycho|ogischreIevante
Persiinlichkeitsbereiche angibt. in vrclchen sie vorkommen. lm zuciten Teil des Textes wird 
die Metho-
dologie dieser Ldngsschnitiuntercuchung beschrieben, wdhrend der dritte und zugleich der 
grdsste Teil
des Textes sich auf die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse von 579 in Persdnlichkeitsbereic-
hen Denken, sprache, Motorik und verhalten untersuchten Kindern mit ihren familidren Erziehungs-
bedingungenbezieht.DieArbeitendetmitkurzformu|iertenSchlussfolgerungen.
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